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VERT!C/\ 1_ FI LE 
~ h-·.J~ ~·y ~"~~ 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
JUNE 8, 1908 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
~th day of June, I908, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the fol-
lowing gentlemen by the President, HoN. WILLIAM POTTER, the exercises closing with 
an Address by WILLIAM H. HowELL, PH. D., M. D., LL. D., Professor of Physiol-
ogy and Dean .of the Medical Faculty, Johns Hopkins University. 
Adair, Templeton ....... .. .. . ..... . Va. Dougherty, James .... ....... . ...... Pa. 
Axtell, Earl ... .. . .. .. ..... . .... Texas Dwyer, Richard Joseph . ... . ..... Conn. 
Bagshaw, David Evans .......... Mich. Easley, Philip Samuel ..... . ... ... N. C. 
Baker, Norman Clyde ............ N. H. Eister, William Howard . ........... Pa. 
Baldwin, Herbert James .... . ....... Pa. Evens, John Francis .............. Ohio 
Barnett, George Watson .... .. ...... Pa. Fallon, Joseph Francis ........ . .. . Mass. 
Basil, Aratoon ............ ... . Armenia Feldman, Jacob Benjamin ......... N. Y. 
Bauscher, Abner Henry ............ Pa. Fernandez, Rafael . ..... ........ Mexico 
Belisle, Albert Edward .......... N. H. Fortescue, Thomas Aloysiu s ..... . .. Pa. 
Berry, John ....... .. .. .......... N. C. Freeman, Robert Herman ........ N. C. 
Blechschmidt, Julius .......... Germany Fritch, Jam es Scott. .... . ......... . Pa. 
Bornstein, Max ..... ... . . .. ...... Wis. Frosch, Frank Joseph ............... Pa. 
Bortz, Walter Michael ... . ..... . .. Pa. Funk, E lm er H endricks . ........ .. . Pa. 
Brown, Archie Lee ........ . .. .... Utah George, Charles Harney .... . ..... Mich. 
Brown, Henry Ross .... ............ Pa . Gilger, Ralph J ... . .... ............ . Pa. 
Brown, Thaddeus Clair . . . . ........ Pa. Ginsburg, Samuel . .... . .... ........ Pa. 
Bugbee, Arthur Sharpe .......... Conn. Goldfeder, Charles B ............. .. Pa. 
Bub, Alfred Joseph ............. . .. Pa. Griesemer, vVellington David .... .... Pa 
Burks, Floyd Lancelott Rowell. .... Cal. Haagen, David Fisk ................ Pa. 
Calvert, Lewis Cass ........ . ..... .. Mo. Hammond, Thomas Victor, Jr .... D. C. 
Carington, Will John ........ ... .. . Mo. Hanlon, Edward Francis ............ Pa. 
Clark, Clarence Merrill ..... . .... Utah Hare, William Bathwell .... . . . .... Ore. 
Clarke, Frederick George ..... . .... Utah Harris, Harry . ..... ..... ... . ... . .. Pa. 
Colbert, William F., Jr .............. Pa. Harris, Lorne Wilborne ........ . . Mass. 
Craig, Earl Burrell . . ....... . ....... Pa. 
Crandall, Charles Perry ........ JR. I. 
Hartz, Harry J acob ............... . Pa. 
Heiland, Louis Otto ............. .. . Pa. 
Dengler, Henry Paul ............ N. J. Hemminger, Edward Franklin ... . .. Pa. 
DeLancey, \Villiam Wheelock . ... N. Y. H erriott, \Valter Hays .............. Pa. 
Hewitt, Archie Edelen .... . ........ Ohio 
Hinkel, William Henry ............. Pa. 
Holmberg, Carl Edward ........ Mich. 
Patterson, John Gordon ........... Ore. 
Pentecost, Milton Irving ..... . ...... Pa. 
Perrault, Leo Thomas ...... . ..... N. Y. 
Holmes, John ·Williams .... . ..... . .. Pa. 
Hull, Howard Lane ............ .. . . Pa. 
Irby, Moreland R .... . ...... . .... . . Va. 
Phelan, Claude Aloysius . .. .. . . ... . . Cal. 
Pherson, Frank James ........... N. H. 
Phifer, Frank Marion .............. Ill. 
James, Richard Forrest. ..... . .... . Ore. Raken, William Elkin . . ....... . ..... P a. 
James, William Daniel. . .. . . . ..... N . C. Rees, William T homas ... ... . . . ... . . P a. 
Johnson, Wingate Memory ...... N. C. R eid, James William ....... ... .... N. C. 
Jones, Adna Sawyer .............. N. Y. Ricketts, George Allen ............ . . Pa . 
Kaufman, David ... . ..... . ......... Pa. 
Keely, Henry Edgar . . ... . .......... Pa. 
Ri tter, George Tilden . ............. P a. 
Robinson, Alfred Andrew ..... .. .. Utah 
Kice, Luther H old en ...... . . ...... N. J. Roland, Marion Mansfield ... .. ... Okla. 
Killips, Thomas All en ............ N. Y. Rott, Otto Mathias .. . ............. Ohio 
Kirk, Clair Bishop .... .............. Pa. Rumbaugh, Marshall C ..... .. ..... Pa. 
Kirkwood, Robert Carnahan ... ... . . Pa. 
Kitchin, Thurman Deina ...... . . .. N. C. 
Rushton , Percy Hartley ..... . ..... . R. I. 
Russell, Thomas Hendrick ......... Va. 
Klinzing, Henry ... . ............ . .. Pa. 
Knoil, George Gustavns . . . .. .. . . .. . Pa. 
Koenig, Carl Eugene ... . ... . ..... . Ore. 
Sager, Washington Budd ......... . . Va. 
Sayre, \Villiam Douglas . .... . . . .. N. J. 
Schnorr, Alphonse Marie .... . ..... . Pa. 
Kremens, Maxwell ..... . . .... . . . .. Pa. 
Krout, George Elmer . .... . ..... . ... Pa. 
Kurtz, Arthur D .... . . . ... . ........ Pa. 
Lacy, Henry Clay ................. Ore. 
Schwartz, Bernard ................. Pa. 
Seaton, Charles Forrest. . . ......... . Pa. 
Seay, Samuel Cleveland .... .. . . .. . Ala. 
S ells, Deshler F ....... . ... . .... Wash. 
LaGasa, Jam es Andrew .. . . . ..... Wash. 
Larkin, Thomas Leo ....... . ...... Pa. 
Laughrey, J ohn Brooks ... . ... . ... . fa. 
Shafer, Frederick William ... . .... N. J. 
Sherrick, Earl Cleveland ........... Pa. 
Simonis, Arthur Elmer . .. . ..... . ... Pa. 
Ledbetter, Pen lie Briscoe ..... . .. N . C. 
Legg, Albert Neil. ................. Pa. 
Lenker, Robert Willis . . ............ Pa. 
Sloop, Eustace Henry ......... .. . N. C. 
Smith, John McNeil!. . .... ........ N. C. 
Smith, Thomas H a rley ........... N. C. 
Leonard, Charles Forrest. .. . .. . ... . Pa. Soll, Charles Harold ... . ...... . .... Cal. 
Lesch er, Edwin R .... . ... . ......... Ill. Stevens, John Alfred .. . ..... . ...... Pa. 
Levy, Jacob ........ .. ...... .. . . ... Pa. Stevenson, Frank Burton ... . . . ... Mass. 
Leydic, Cyrus Clark . ........ . ... . .. Pa. Stimson, Cheney Metcalf .......... Ohio 
Luhr, Augus tine Charles ........... Pa. Streker, William Sylvester . ... . ... R. I. 
McCarthy, Patrick And rew . ....... N . J. Susman, M ichael .. .. ..... . ...... N. J. 
McConeghy, Robert Keating ........ Pa. 
McGuire, William J ... . . . . .. . ...... Pa. 
McHug h, John J oseph .... . .. . ...... Pa. 
Swab, Robert Dubs ................. Pa. 
Sweeney, Alvin Randolph .... . .. . .. La. 
Sweet, Paul vVilliams ........ . .. Kansas 
McK ee. Louis Edwin .............. Pa. Sylvis, William Martin ... . ......... Pa. 
McMullin, Joseph John Anthony .... Pa. Tint, Jacob Louis ...... . .... . .... N. Y. 
MacMurdy, Carlyle Kedzie ........ N . Y. Timberlake, Richard Epaphroditus . N. C. 
Ma rshall. J ohn P eter .............. Pa. Toml inson, George Milton .......... Pa. 
Mecbtroth. H enry Loui s ... . ...... Ohio Upchurch. Robert Theodore ...... N. C. 
Merrill, Horace ... . ........ . .... . . Pa. Walker, Joseph ................ . . Utah 
Metzger, Carl Henry . . . . ........... Pa. Walters, Paul Radcliffe ... ..... .. .. . Pa. 
Millick, Howard Collins ............ Pa. W-ard, V ernon Albert. ... . ....... N. C. 
Montealegre, Edgar. ........ . Costa Rica Warne, Joseph Lloyd ............... Pa. 
Moore, Eugene Aloysius .. .... ... . . . Pa. Weidner, Edward Thomas B ...... .. Pa. 
Morgan. David William ............ Pa. Weiland, Carl, Jr ........... . ... . ... Pa. 
Morse, Edwin Woodbridge ... .. ... . Ore. Wood, Clark Shibley .............. Ark. 
Moss, John T .................... Tenn. Vv ood, William Charles .... . ....... Pa. 
Murray, Thomas E lwin ......... . Minn. Woodside, Horatio Linn ..... . . . .... Pa . 
Myers, Edmund . .. . . . . .. ... .... . Mass. W n rtz, John George .... . .... .. ..... Pa. 
Nelson, Parley .. . ...... .. ........ Utah Yoder, Mahlon Harold . . ............ Pa. 
No lan, John Thomas . . ..... . ....... Pa. Zech, Harry W . ............ . . . .... Pa. 
Orton, H enry Boylan .. . . . . . .... . N. J. Ze:le, O scar Lewi s ...... .. ... .. .. . .. Ill. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania ..... . .. : ..... . ....... 82 
North Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
New Jersey ........ . ..... . ...... . .. 7 
New York......... . ........ .. ..... 7 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Utah ...... .. ... ... . . ... ... ........ 6 
Ohio .. . ........ . ... .. ..... . ..... . . 5 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Virginia ............. . ..... . . .. . .. . 4 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Michigan . . ........ .. . .. . . . . . . . . . .. 3 
New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rhode Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mi ssouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
There are now 12,315 names on the 
Alabama ... . ... . ... .. ....... . ... . . 
Arkansas . . .......... ... ..... . ... . . 
District of Columbia . .. ... ... ..... . . 
Kansas . . ... . ......... . .. . ........ . 
Louisiana ... . ..... . ..... . .. . ..... . 
Minnesota .. . .. . . . .... . . . ..... . ... . 
Oklahoma ...... . .. . .... . ......... . 
Tennessee .. .. .... .. ... . . . ........ . 
Texas .......... . ... . ... . .... . .... . 
Wisconsin . . ... . ... . . . ... .. ... .. .. . 
Costa Rica . . .. . . .. . .. . .. . ... . . . .. . . 
Mexico .... . ...... . ..... . ..... . ... . 
Armenia . . ... . . .. . ....... . ..... . .. . 
Germany . ..... . .. . ..... . ..... . ... . 
Total .......... . .. . . . . .... . . .. .. . 170 
list of graduates. 
PRIZES. 
The following prizes were awarded: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. 
recommendation of the Professor of Medicine to the graduate 
worthy, to Joseph Lloyd Warne. 
Awarded upon the 
in hi s opinion most 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon th e 
recommendation of the Professors of Surge ry to the graduate in their opinion 
most worthy, to George Elmer Krout. 
Physiology Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the 
best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology (open to 
undergraduates of the second year ) to Edward R. Prigger. 
Practice Prize. Award ed by bequest of Dr. Franci s vV. Shai n. for th e best 
Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Alfred Andrew Roh-
inson, with honorable mention of Elmer H endricks F unk. 
Therapeutic Prize. A Gold Medal for the bes t examination 1n Therapeutics, 
to Charles Perry Crandall. 
Surgery Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for the best 
Essay on a subject pertaining to Surgery, to Will John Carrington, with honorable 
mention of Harry Jacob Hartz. 
Obstetrical Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
:!:Ioward Lane Hull, with honorabl e mention of Marshall C. Rumbaugh. 
Chemical Prize. A Gold Medal for the best Origina:I Work in the Chemical 
Laboratory (open to undergraduates), ~o Warren B. Davis. 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparation (open to 
undergraduates), to Robert Boyd Pratt. 
Pathology Prize. A ,Gold Medal for the best Essay embodying original 
research on some subject connected with Pathology, to Howard Lane Hull. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, Gold Medal for the best 
examination in Gynecology, to George Elmer Krout, with honorable mention of 
John Francis Evens and Carl Edward Holmberg. 
Neurology Prize. By Professor Dercum·, a Gold Medal, for the best Exam-
mation in Neurology ,to George Elmer Krout, with honorable mention of Thurman 
Deina Kitchin and Carl Edward Holmberg. 
Orthopedics Prize. By Professor H. Augustus Wilson, a Gold Medal for the 
best Examination in Orthopedic Surgery, to George Elmer Krout, with honorable 
mention of Otto Mathias Rott and Elmer Hendricks Funk. 
Pediatrics Prize. By Professor Graham, Twenty-five Dollars for the best 
report on his Clinics, to Archie Lee Brown. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Horwitz, Twenty-five Dollars for the 
best examination in Genito-Urinary Surgery, to Frederick \Villiam Shafer. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars, for the 
best examination in Ophthalmology, to Leo Thomas Perrault. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars ·for the 
best Examination in Otology, to George Elmer Krout, with honorable mention of 
Horace Merrill and Marshall C. Rumbaugh. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, Twenty-five Dollars, for the best 
Original Essay on a subject pertaining to Laryngology and Rhinology, to Augustine 
Charles Luhr, with honorable mention of Carlyle Kedzie MacMurdy. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal, for the best general 
average gained in the Examination for the entire Curriculum, to George Elmer 
Krout. 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three Volumes complete of Saunders' Medical 
Hanel Atlases, to the student who passes the best General Examination at the encl 
cf the Senior year, to George Elmer Krout. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Dr. \V. H. Wells, Associate in Clinical 
Obstetrics, a case of Ins truments, for the best Report of \Nork in Out-Patient 
Maternity Service, to Will John Carrington, with honorable mention of Arthur 
E lm er Simonis and Jacob Louis Tint. 
